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- e b r t i a y  1 9 ,  1946
■‘■•y® ^ m e e t in g  was c a b l e d  to  orcier  by she p r e s i d e n l , and t h e  m in u t e s  
^ ©b r u a r y  IE ana  F e b r u a r y  16 m e e t i n g s  were r e a d  and  a p p r o v e d .
C a t e r  m o v e d ; ;c h a d  c e n t r a l  n o a r d  r e c o i m e n a  t o  t h e  Alumni C h a l l e n g e  
• a t h l e t i c  x ' i e ld  C o r p o r a t i o n  oh&s bney l e a s e  an a r e a  o i  l a n d , °
a p p r o x i m a t e l y  “_____ x  1 o n  t h e  n o x f h e & g f r  c o r n e r  o f  t h e  s t u d e n t
c . o r i ^ c o u r s a  -Grace t o  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n s t a l l i n g  
, * p S t i i l y  a w e l i i a p  u n i  s s  t h e r e o n ,  t h e  l e a s e  t o  r u n  a s  l o n g  a s  t h e
M o u s i n g  f a c i l i t i e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  n r o m e  
s e c o n a e a ,  a n a  t h e  m o t i o n  p a s s e d .
'rl0 v e ^ i it ^ a .“ Gi2e 0e f r‘l s  . ° f t h e  l e a s e  h e  b a s e d  u p o n  t h e  s t u d e n t s  
x e c e iv iu g ^  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p r e s s  g round  r e n t a l  a t  p !5  p e r  
x s m i ly  u n i  o p e r   ̂y e a r , a s  p r o v i d e d  i n  t h e  c o n t r a c t  be tw een  t h e  1PHA 
ariu m e  U n i v e r s i t y ,  u n t i l  t h e  c o s t  t o  the  U n i v e r s i t y  of  to r e  p a r i n g  
t h e  s i u s  o e  a m o r t i z e d ;  a n d ,  f o l l o w i n g  t h a t  t i m e ,  t h e  s t u d e n t s  s h e l l
- e . c e i v e  g h e  l u l l  g r o u n d  r e n t a l .  . . u r p h e y  s e c o n d e d ,  a n d  t h e  m o t i o n  
p a s s e d .
. l a v i s .  m o v e a  v n a s  c e n t r a l  h o a r d ,  a - p r o v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  A r n o l d  H i v e s  
;f . ? s  e d i t o i > o x  t h e  A a i m i n ,  a s  r e c o m m e n d e d  b y  P u - b l i  c a t  i o n s
•hoard. -Drome s e c o n d e d ,  and th e  m o t io n  p a s s e d .
f h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  s u b m i t t e d '  , o  C e n t r a l  h o a r d  b y  t h e  
x u c t ^ e t  a n d  f i n a n c e - . ■ C o m m i t t e e . : J
A t e  j-uo,  ai»v f i n a n c e .  C o m m i t t e e  r o c o m . . e n d s  t o  C e n t r a l  
m o a r d ;̂ t n a t t h e  A s s o c i a t e d  s t u d e n t s  b u y  i y S e ©  1 , 6 .00  s e a t s  
mroiii  o n e  t o i f j in u i i i b y  C o n c e r t  x s a o c i a t i . o n  a t  s n  o v e r a l l  
, c o a t  o r  4 , 9 8 0 * 0 0 , t o  i n e l u d e  1 4 0 0  s e a t s  f o r  r e g u l a r  
s t u d e n u s ^ a n a  s u e  2 0 0  s e a t s . t h e  A s s o c i a t i o n  - a n t i c i p a t e d  
S e l f  i n | g  co ^ » . I  • w i v e s ,  r i c k e t s  f o r  t h e s e  p r o g r a m s  w i l l  
oe p i a c e a  o n  sa m e  n e x t  f a l l  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s ,  m a y  h a v e  s h e  • 
o p t i o n  ox buying  an a d m i s s i o n  a t  a  r e d u c e d  p r i c e '  to e i t h e r  
i n u i v i s u a l  . p r o g r a m s  or  f o r  t h e .  s e a s o n . "
b e  t a k e n ^ u p  a t  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  C e n t r a l  
"  L‘-no a oi v e r y  a c u e a u m e a  nor f h u r s d a y ,  F e b r u a r y  21.*
/
Me e t i n g  a d j c u r n e d .
c a m  son 
S e c re ta ry
S r ' i n f r ’ ^ a a g l e y ,  Oster, l o t t i ,  G o l , .e r ,  C a s t l e ,  P lo y d ,
S I m n e -  * 5 ^ ’ J 1 3 ’ r UT*'heK ' -frome, 0*D o n n e l l ,  G i l l in g h a m.pt,i , hufca, a-*-uon, j  wear i n g e n ,  McCollum, G a r r i s o n .
lf«©Kts@atetioa %& Central, Beard Isy th& 
m$A0$ and fittime© Cesasitt&e
Si® Budget and Finance CoBrdttoc ?«<*© »$« to  
C en tra l. Board th a t the  Associated Students buy 1,600 sea ts  
twm, the Gtssmat'iy Concert Jlasociatioa a t  m, o v e ra ll cost o f  
,|4»iQ0*08» to  inc lw lt 1400 sea ts  f&v r  s p l a t  stud.eats aaft 
the  200 se a ts  %&§ .%®0 © iatlsn  aa tlo fpa ted  se llin g  to ft, X* 
T ickets fo r  those pmgrBsm w il l  tm placed. cm. sa le  
, * w '* 2' ' t.i'f, lAt; ’ a  s . . a  ,,w o ion ©c
buying an admission a t a reduced p rice  to  c i th e r  Indiv idual 
programs or for the season.
BODGUT & OOSft.ITTEB
l&t Murghey, Chaism a 
Marion Headley 
Bob K otti 
SS. X. iwtdgloy 
Gordon Castle
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